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· Aquest llegí seguidament alguns fragments del seu 
llibre, els quals palesen que aquesta obra té unes 
característiques molt distintes de les que es fan remar-
car en les obres d'aquest gènere que han sortit fins 
ara .. El. «6 d'octubre» del senyor Miravitlles, escrit' en 
un to àgil i anecdòtic, desvetlla molt·d'interès. L'obra 
intenta donar una explicació política dels fets produïts 
el dia 6 d'octubre del 1934. Miravitlles relata els 
esdeveniments revolucionaris de 1840, 1841, 1'843 i 
1873; transcriu proclames antigues i explica algunes 
situacions anàlogues a les que es van produir en 
octubre darrer. Assenyala, també, la curiosa · coinci-
dència de 'cinc moviments revolucionaris iniciats a 
Barcelona precisament durant la nit del6 d'octubre. 
El llibre és, tal com diem més amunt, molt interes-
sant, i el seu autor, en acabar la lectura, fou aplaudit ca .o 
lorosament pel nombrós públic que acudí a escoltar-la. 
Una suggerència de Manuel Brunet 
Els ANNALS DEL PERIODISME CATALÀ han de fer pública 
manifestació d'agraïment a l'eminent periodista Ma~ 
nue] Brunet per l'interessant i efusiu article que ha 
dedicat a la nostra revista des ·de les pàgines de «La 
Veu de Catalunya:.. Els nostres lectors poden llegir 
aquest article en la secció Fullejant la Premsa. 
Amb aquest agraïment, ens plau de consignar que 
la suggerència del popular periodista ha estat acollida 
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en principi per aquesta revista. Portar-la a la pràctica 
vol dir, naturalment, un estudi previ, encaminat a 
l'engrandiment d'aquesta publicació. Aquest estudi 
serà portat a cap, i la suggerència del distingit comen-
tarista, tan interessant i assenyada, serà degudament 
convertida en una realitat. 
Homenatge de l'Associació de 
Periodistes al seu Cos Facultatiu 
En el Restaurant Joanet, de la Barceloneta, va tenir 
lloc el diumenge 19 de maig l'àpat popular ofert per 
l'Associació de Periodistes de Barcelona als metges 
de visita domiciliària que figuren en el seu Cos Facul-
tatiu, doctors Manuel Salvat, Antoni Lluch, Manuel 
Callís, J. Casanoves i Martí, Josep Maria Torrent i 
J. Felipe de Arce. 
Aquests iHustres facultatius han portat a terme a 
· l'Associació de Periodistes una tasca exemplar. Per 
espai d'una colla d'anys han acomplert llur missió 
amb una constància, amb un zel i amb un desinterès 
insuperables. D'aquesta manera s'han guanyat l'afecte 
i la simpatia de l'entitat, molts socis de la qual han 
rebut d'ells serveis inestimables. Ara l'Associació ha 
volgut homenatjar aquests metges benemèrits, i ha 
reeixit plenament en el seu propòsit. 
L'àpat al qual ens referim constituí una festa plena 
de simpatia i de cordialitat. Els metges esmentats més 
